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“Jadilah dirimu sendiri dan jangan menjadi orang lain,walapun dia terlihat 
lebih baik dari kita” 
“Jadi diri sendiri, cari jati diri dan dapatkan hidup yang mandiri. Optimis, 
karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar” 
“Selama masih ada waktu untuk menjadi lebih baik maka lakukanlah, sebelum 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan 
daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
dalam Bab V Pasal 6 mengemukakan sumber pendapatan asli daearah. Salah satu 
sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. Sejak mulai tanggal1 Januari 
2001 telah dilakukan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah harus lebih kreatif 
serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya mengoptimalkan pemungutan 
retribusi terminal. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap memiliki 
potensi yang baik serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Retribusi 
Terminal.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas 
Perhubungan dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal yang ada di 
terminal seloaji ponorogo. Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini 
adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh 
pihak Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal 
masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang 
dialami dalam pemungutan yaitu tentang kondisi sarana dan prasarana yang kurang 
memadai dan kondisi terminal yang masih dalam rehabilitasi sehingga menyebabkan 
proses pemungutan menjadi kurang optimal. 
